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 2014 年 11 月 16 日〜21 日に米国ルイジアナ州ニューオリンズ市において International 
Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (通称 SC)が
開催されました。SC はスーパーコンピューティングとその関連技術に関する世界最大の国際会議
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